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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo de Fin de Estudios trata del proyecto realizado en la empresa Tecnoconfort 
S.A. para implantar un sistema de fijación para el nuevo asiento Volkswagen 216 en la línea de 
producción. 
Se va a comprar una nueva línea de producción, y uno de los elementos más importantes 
de la línea será la paleta que desplace el asiento a lo largo de la misma. La paleta tendrá integrada 
una paleta estándar que permite la inclinación del asiento, ya que su complicado montaje lo exige, 
y sobre ella un utillaje de fijación para unir el asiento a la paleta.  
Se van a realizar cálculos de los elementos más críticos de la paleta estándar, que está 
diseñada para pesos inferiores al del nuevo asiento, para así describir las modificaciones que 
requiere.  
A su vez, se va a diseñar un nuevo utillaje, adaptándolo a la forma del asiento, en concreto 
de sus correderas, para permitir una fijación eficaz y sencilla para el manejo de los operarios. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
VW216, Work Piece Carrier, tilt, interface, fixing system 
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Este Trabajo de Fin de Estudios trata del proyecto realizado en la empresa Tecnoconfort 
S.A. para implantar un sistema de fijación para el nuevo asiento Volkswagen 216 en la línea de 
producción. 
Se va a comprar una nueva línea de producción, y uno de los elementos más importantes 
de la línea será la paleta que desplace el asiento a lo largo de la misma. La paleta tendrá integrada 
una paleta estándar que permite la inclinación del asiento, ya que su complicado montaje lo exige, 
y sobre ella un utillaje de fijación para unir el asiento a la paleta.  
Se van a realizar cálculos de los elementos más críticos de la paleta estándar, que está 
diseñada para pesos inferiores al del nuevo asiento, para así describir las modificaciones que 
requiere.  
A su vez, se va a diseñar un nuevo utillaje, adaptándolo a la forma del asiento, en concreto 
de sus correderas, para permitir una fijación eficaz y sencilla para el manejo de los operarios. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
VW216, Paleta estándar, tilteo, utillaje, sistema de fijación 
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